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Многие банковские специалисты склонны считать, что полномасштабное внедрение процессного 
подхода в банке (а также внедрение системы менеджмента качества, основанной на процессном 
подходе) связано с рисками и трудностями: требуется выделить все бизнес-процессы банка, 
разработать методики, концепции и регламенты по процессному управлению и бизнес-
моделированию, а также большое количество графических моделей процессов и многое другое. 
Однако внедрение процессного подхода, то есть описание бизнес-процессов банка, имеет ряд 
преимуществ: повышение прозрачности, управляемости и контролируемости деятельности банка на 
всех уровнях; повышение эффективности работы персонала и руководителей, результативности 
(прибыльности) банковской деятельности и др. [4, с. 55]. 
В силу ряда причин (значительные финансовые, кадровые, информационные возможности и т.п.) 
не существует однозначно правильных решений и единых подходов к формированию и управлению 
бизнес-процессами кредитных организаций. Лишь неоспоримо, что для повышения эффективности 
бизнеса, достижения стратегических целей нужна такая модель, в которой зоны ответственности, 
интересы собственников банка и клиентов оптимально сбалансированы, сохраняется непрерывность 
деятельности (каждого банковского процесса), внедрение той или иной дополнительной операции 
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Одной из главных причин мирового финансового-экономического кризиса 2007 – 2009 гг. 
являются процессы деформации современной финансовой системы, ее отрыв как от нужд реального 
сектора экономики, так и социальных потребностей человека. Эти процессы все ярче проявляются в 
банковской системе Украины, которая на протяжении 2009 – 2012 гг. практически не участвует в 
процессах посткризисного восстановления экономики Украины. Это отображается, в первую очередь, 
в медленных темпах возобновления банковского кредитования, деформации его структуры 
(преобладания кредитования на текущие потребности), что скорее консервирует существующие 
дисбалансы структуры национальной экономики, чем способствует ее выхода из кризисного 
состояния на основаниях модернизации и инвестиционно-инновационного направления развития 
экономики.  
В то же время современный этап цивилизационного развития характеризуется усилением 
гуманитарной направленности экономики, что находит отображении в концепции развития человека 
(А. Сен, М. уль Хак) и закреплены в Декларации тысячелетия Организации Объединённых Наций 
(ООН) (2000 г.) [1]. Таким образом, гуманизация экономики сегодня находится в центре внимания 
мирового сообщества и экономической политики большинства стран мира, в том числе и Украины, 
которая является одной из государств учредителей ООН и государством, в Конституции которой 
утверждено формирование социально-ориентированной экономики.  
Следует отметить, что гуманитарный вектор развития экономики Украины утвержден в Стратегии 
социально-экономического развития Украины «Модернизация – наш стратегический выбор», в 
которой отмечено, что «гуманизация развития обозначает, прежде всего, увеличение инвестиций в 






очередь требует необходимости формирования «адекватной потребностям экономики финансовой 
системы, ориентированной на аккумулирование и использование  внутренних ресурсов 
соответственно к приоритетам национальных интересов… » [2, с.88].   
С этих позиций, на наш взгляд, приоритеты развития национальной банковской системы следует 
рассматривать в контексте социальной направленности в ее деятельности, то есть, с точки зрения 
максимальной удовлетворенности потребностей реального сектора экономики и достатка граждан. 
Это в свою очередь требует усовершенствования институционной модели национальной банковской 
системы Украины, исходя из стратегии социально-экономического развития страны и с учетом 
зарубежного опыта эффективно функционирующих банковских систем.  
Рассматривая в таком направлении усовершенствование институционной структуры 
отечественной банковской системы, считаем, что двухуровневая банковская система Украины, 
которая функционирует по принципу центрального банка страны (НБУ) и сети коммерческих банков 
универсального типа не является совершенной. Речь идет об отсутствии в Украине 
специализированных банков, которые могли бы сосредоточить свою деятельность на определенном 
виде операций или обслуживать определенный  сектор экономики. Необходимость создания 
специализированных банков обусловлена, прежде всего тем, что универсальные коммерческие банки, 
главным образом сосредоточены в своей деятельности на достижении положительных результатов 
своей финансовой деятельности и удовлетворении собственных корпоративных интересов. 
Соответственно это находит отображение в медленном возобновлении кредитования национальной 
экономики, в деформации его структуры (преобладании кредитов на текущие потребности), 
динамичном снижении кредитной задолженности домашним хозяйствам,  высоких процентных 
ставках по кредитам  (12% − для нефинансовых корпораций, 26% − для домашних хозяйств) [3], и 
соответственно практически недоступностью кредитов для населения (постоянное снижение 
удельного веса потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле банкоской системы 
Украины с 2009 г.). Естественно, что эти тенденции не только не соответствуют национальным 
интересам, но и подрывают в обществе доверье к банковской системе в целом. 
Следует отметить, что создание специализированных банков достаточно распространенная 
практика функционирования банковских систем многих стран мира, как высокоразвитых, так и стран 
с переходной и развивающейся экономикой (табл. 1). Так, в частности ипотечные банки 
функционируют во Франции, Германии, Польши, Дании, Финляндии, Швеции; инвестиционные – в 
США, Франции, Китае, Японии, Бразилии; банки развития – в Японии, Китае, Южной Корее, 
Бразилии, Южно-Африканской Республике; экспортно-импортные – в США, Японии, Индии; 
аграрные – в Индонезии, Филиппинах, Нигере, Тунисе и т. п. То есть, как показывает мировой опыт, 
специализированные банки могут создаваться как с точки зрения функционального подхода  и 
специализации на определенных услугах, так и исходя из отраслевой специализации, обслуживая 
определенные сектора экономики. При этом  в развитых  странах они чаще всего создаются исходя из 
функционального подхода, а в развивающихся – с отраслевого. В большой степени это зависит от 
особенностей социально-экономического развития страны, традиций развития банковской системы и 
стратегии социально-экономической политики страны. 
В то же время усилению роли государства в реализации социально-экономических может 
содействовать создание не просто специализированных банков, а специализированных банков с 
государственным капиталом. Более того, в условиях реализации системных структурных реформ или 
кризисных явлений в экономике традиционно существенно возрастает  роль государства, как 
общественного института, который пользуется большим доверием по сравнению с коммерческими 
структурами. 
 
Таким образом, создание в Украине специализированных банков, в том числе с государственным 
капиталом, способствовало бы их функционированию как социальных институтов, которые 
связывали бы общество, экономику и политику, создавая надежный механизм практической 
реализации стратегии социально-экономической политики модернизации и социально-
экономического прогресса в целом. 
Таблица 1 
Зарубежный опыт развития специализированных банков 
Специализированные 





банки и банки 
- ресурсы госбюджета; 
- кредиты центрального 













Китай, Южная Корея, 
Вьетнам, Литва,  
Казахстан, Бразилия  
банка; 
- долгосрочные и 
среднесрочные 
депозиты; 
- эмиссия долговых 
ценных бумаг; 
-  эмиссия 
еврооблигаций; 
- кредиты международ- 
ных финансово-
кредитных организаций  
- средне- и долгосрочное кредитование; 
- консалтинговые услуги; 
- управление ценными бумагами по 
поручительству; 
- вкладывание средств  в приоритетные 
сектора экономики; 
- кредитование государственных 
предприятий и предприятий со 
смешанной формой собственности; 
-  финансирование государственных 
проектов и программ.  





Греция, Польша, Дания, 
Финляндия, Швеция, 
ЮАР, Китай, Армения 
Индонезия, Филиппины, 
Нигер, Тунис.  
- депозиты клиентов; 
- ипотечные облигации; 
- ресурсы госбюджета 
- предоставление кредитов под залог 
недвижимости; 
- предоставление кредитов для развития 
сельского хозяйства; 





Германия, Италия,  
Канада, Великобрита- 
ния, Япония 
- депозиты населения; 
- эмиссия ценных бумаг 
- предоставления кредитов населению 
(ипотечных и потребительских); 
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В економічному розвитку держави одна із провідних ролей належить банківській системі. 
Банківська діяльність представляє собою мобілізацію тимчасово вільних грошових коштів та їх 
розміщення від свого імені на певних умовах. Кредитно-інвестиційні операції банків здійснюються 
переважно за рахунок залучених коштів, а не власного капіталу. Саме тому аналіз кредитних 
вкладень банків у галузевому розрізі є необхідним напрямком досліджень як науковців, так і 
практиків. Користувачами висновків за результатами аналізу кредитних портфелів виступають такі 
групи існуючих та потенційних контрагентів: 
- Національний банк України; 
- інвестиційні корпорації, біржі, консалтингові агентства; 
- акціонери банку; 
- підприємства, вкладники, громадяни. 
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